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「Bidasan Kepada Faham Tak Bertuhan」 ［Qalam 
1950.12:11］の記事において、「Sesungguhnya Allah 





ろう［ブルドン宮本 & 山本 2013］。
　資料間の言及については、たとえば ［光成 2012］で








Islah や Kafir といった言葉は、イスラムの専門用語で、








を発見することを Named Entity Recognition （以下
NER）、それを外部データベースと関連付けることを 


















する研究を筆者は行っている［Kameda et al. 2013］。
類似性による候補のランキングについてはレーベン
シュタイン距離を測るといった表層的なマッチング










のは、NIST Text Analysis Conference（TAC）７）の 
Knowledge Base Population （KBP）タスクのデータ
であるが、これは英語に限られている。言語横断での
Entity Linking ［Mcnamee et al. 2011］ では、対訳対
のあるコーパスの英語側のみにNamed Entity のアノ
表１　カラムに出てくる引用文（左）とクルアーンデータベース内のマレー語翻訳文（右）
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan 
yang ia disekutukan, tetapi ia akan mengampuni 
selain daripada itu bagi sesiapa yang ia kehendaki: 
dan barangsiapa yang menyekutukan Allah maka 
sesungguhnya ia telah membuat suatu dosa yang 
terang dan nyata
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik 
mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan 
mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang 
dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). Dan sesiapa 
yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), 
maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.
４） The Noble Qur'an http://quran.com/




の同定手法』（亀田尭宙 et al., 2013. 人工知能学会全国大会(第
27回)論文集）で発表しており、今回も表層的な手がかりを中心
に対応付けを行いたいと考えている。
７） Text Analysis Conference (TAC) Overview http://www.
nist.gov/tac/about/index.html













































科学論文の構造を分析する Argumentative Zoning 
理論がある［Teufel 2010］。こちらもコンピュータに
よる分析の手法が洗練されてきており、例えばトピッ
クから単語を生成するモデルとレトリックから単語８） berkeleyaligner - A word alignment software package 
for machine translation - Berkley Aligner https://code.
google.com/p/berkeleyaligner/
９） Cross-Language Entity Linking http://pmcnamee.net/
xlel.html に公開されている。
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